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Saint-Martin-Boulogne – Rue de
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Opération préventive de diagnostic (2015)
Julien Rappasse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé suite à un dépôt de permis d’aménagement
d’un centre pénitentiaire de semi-liberté sur la commune de Saint-Martin-Boulogne.
Cette  demande  a  été  effectuée  par  Direction  de  l’Administration  Pénitentiaire.  Sur
prescription  du  service  régional  de  l’archéologie  du  Nord-Pas-de-Calais,  l’Inrap  est
intervenu pour diagnostiquer une surface de 10 000 m2.
2 Cette  opération  s’inscrit  dans  un  secteur  où  de  nombreuses  découvertes  d’époque
romaine  et  du  haut-Moyen Âge  ont  été  recensées  (Delmaire  1996).  Lors  du  second
conflit  mondial,  la  commune  de  Saint-Martin-Boulogne  représentait  un  enjeu
stratégique pour l’état-major Allemand dans la mesure où elle était le passage obligé
pour la prise de la citadelle de Boulogne-sur-Mer en 1944. À cette époque un blockhaus
encore visible de nos jours a été construit sur le terrain du futur projet de construction.
3 Cet ouvrage fortifié était associé à des infrastructures en béton, des fosses et des fossés
que  nous  avons  pu  observer  dans  les  sondages.  En  dehors  de  ces  vestiges  aucune
occupation ancienne n’a été détectée.
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